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Oleh Faizatul Farhana UtaraMalaysia (DUM).
Tidak ketinggalan
Farush Khan memeriahkan pentas konsert
.ffarhana@bh.com.my ialah Universiti Malaya
'"Tanjung Nalim , (UM), Universiti Teknologi---.-....--.--..-....--.----.-.--.-.....- -.--..------_.. MARA (UiTM), Univer-
~ siti Sains Malaysia (USM),
Universiti Sultan Zainal
Abidin (UniSZA), Universiti
, . Putra Malaysia (DPM) dan
Universiti Tun Hussein
Onn Malaysia (UTHM).






kampus itu, baru-baru ini.
Selain tuanrumah, uni-
versiti awam eUA)lain yang
mengambil bahagian terma-




Pahang (UMP) dan Universiti
[ii"MSI·nn!!D
Pengarah KONIMA,Nurul











keunikan seni dan warisan
Malaysia, sekali gus menjadi
pemangkin mempertingkat .
ekonomi negara serta mern-
bangunkan pertumbuhan
.khazanah bernilai itu. ~ ,
"Di samping itu, melahir-
kan modal insan berilmu,
berkemahiran,kreatif





lagu irama Melayu asli























Hai Qiang (China) mewakili
USMdengan lagu Patah Hati
di tangga kedua, dan '
Gerrima Ndatoramba Usiku
(Nigeria) dari UPSI meme-
, nangi tempat ketiga melalui
lagu Tari Tualang Tiga.
Hadiah disampaikan oleh
Rektor Akademi Seni Budaya
dan Warisan Kebangsaan
(ASWARA),Prof Datuk Ir
Dr Mohd Rizon Juhari. '
l)il1oi>.t1pcmcn.uu;




dan sijil menjadi milik Siti
Mariam S~ dari UiTM
Shah Alam menerusi lagu
Lakscimana Raja Di Laut.
Dina Rusyda Noasnadi
dari UniSZA pula meneri-
rna hadiah wang tunai
RM500 selaku naib
juara, manakala tempat





Hadiah wang tunai ~
RMl,OOO
juara
+
RMSOO
naibjuara
RM300
tempat ketiga
